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LECCION P R I M E R A 
¿ Q u é es i d i o m a ó lengua?—El c o n j u n t o de palabras y 
modos de hab la r en cada n a c i ó n . 
¿ Q u é es G r a m á t i c a ? — E l arte de hab la r y escr ib i r b i e n 
u n a l engua . 
¿ Q u é es hablar?—Expresar con palabras lo que p e n -
samos. 
¿ Y escr ib i r?—Decir nuestros pensamientos por escr i to . 
¿ E s necesario saber G r a m á t i c a para hab la r y escr ib i r 
bien?—Si; aunque sea ap rend ida solo en l a p r á c t i c a . 
¿ C u á n t a s partes t i ene l a G r a m á t i c a ? — C u a t r o , l l a m a -
das: A n a l o g í a , S in t ax i s , P rosodia y O r t o g r a f í a . 
¿ Q u é e n s e ñ a l a A n a l o g í a ? — - A conocer las palabras con 
sus propiedades y accidentes. 
¿ Y la S in tax i s?—A enlazar y ordenar las palabras y 
las oraciones. 
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¿ Y la Prosodia?—A p ronunc i a r las palabras. 
¿ Y l a O r t o g r a f í a ? — A escr ib i r correctamente l a l e n -
gua . (1) 
¿ C ó m o d i v i d e l a A n a l o g í a las palabras?—En diez g r u -
pos ó clases, l l amados partes de l a o r a c i ó n . 
¿ C u á l e s son?—Art icu lo , nombre , adje t ivo, p ronombre , 
verbo, p a r t i c i p i o , adverbio, p r e p o s i c i ó n , c o n j u n c i ó n é 
i n t e r j e c c i ó n . 
¿ Q u é d i v i s i ó n se hace de ellas?—En variables, que son 
las seis pr imeras , é i nva r i ab le s las restantes. 
Es conjugable el verbo, y declinables las otras c inco 
var iab les . 
LECCIÓN S E G U N D A 
¿ Q u é son accidentes gramaticales?—Los cambios que 
sufren las palabras var iables . 
¿ C u á l e s son?—El g é n e r o , n ú m e r o , d e c l i n a c i ó n y conr 
j u g a c i ó n . 
¿ Q u é es g é n e r o ? — E l accidente que manif ies ta l a d i f e -
renc ia de sexo. 
¿ C u á n t o s son los principales?—Dos: mascu l ino y fe-
m e n i n o . (2) 
¿ Q u é nombres pertenecen a l mascu l ino por su s i g n i f i -
(1) Este l i b r i t o t r a t a só lo de las dos p r imeras . V é a s e , para las 
otras, nues t ro « P r o g r a m a de Prosodia y O r t o g r a f í a » . 
' (2) H a y a d e m á s otros cua t ro g é n e r o s , l l a m a d o s « n e u t r o » , a i 
c u a l per tenecen los ad je t ivos que se usan como nombres con e l 
a r t i c u l o n e u t r o LO: « e p i c e n o » , d e l que son los an imales con i g u a l 
n o m b r e para macho y h embra ; « c o m ú n » , e l de los nombres que 
se a p l i c a n á los dos sexos con d i s t i n t o a r t í c u l o ; y « a m b i g u o » , e l 
de los que unas veces se usan en m a s c u l i n o y otras en f emen ino . 
c a c i ó n ? — L o s de varones y sus oficios; an imales machos, 
pueblos, montes, r ios y mares. 
¿ Y a l femenino?—Los de mujeres y oficios propios 
suyos; an imales hembras, v i l l a s , ciudades y m o n t a ñ a s ó 
cordi l le ras . 
¿A q u é g é n e r o pertenecen los nombres por su t e r m i -
n a c i ó n ? — S o n del femenino los t e rminados en a, d j z , y 
los verbales en i ó n ; y los d e m á s del mascu l ino , 
¿ T i e n e n excepciones estas reglas?—Tienen var ias , que 
e n s e ñ a r á e l uso, 
¿ Q u é es n ú m e r o ? — E l accidente que i n d i c a s i l a pa l a -
b ra se refiere á u n o ó m á s , 
¿ C u á n t o s son?—Dos: s i n g u l a r y p l u r a l , 
¿ C u á n d o es e l n ú m e r o s i agular?—Cuando se refiere á 
u n a persona, cosa ó a c c i ó n , 
¿ Y p lura l?—Cuando se refiere á dos ó m á s . 
LECCIÓN T E R C E R A 
¿ Q u é es d e c l i n a c i ó n ? — L a v a r i a c i ó n que expe r imen tan 
las palabras a l pasar por diferentes casos. 
¿ C u á n t o s son estos casos?—Seis: n o m i n a t i v o , g e n i t i v o , 
d a t i v o , acusat ivo, voca t ivo y ab la t ivo . 
¿ Q u é i n d i c a e l n o m i n a t i v o ? — E l sujeto de l verbo. 
¿ E l gen i t ivo?—Prop iedad , p o s e s i ó n ó per tenencia . 
¿ E l d a t i v o ? — E l objeto i n d i r e c t o de l verbo. 
¿ E l acusa t ivo?—El t é r m i n o directo d e l m i s m o . 
¿ E l voca t ivo?—La persona á q u i e n nos d i r i g i m o s . 
¿ Y e l abla t ivo?—Procedencia , s i t u a c i ó n , causa, m o -
do, t i empo , mate r ia , i n s t rumen to , etc. 
¿ E n q u é se d i f e r enc i an los casos por medio de las p re -
posiciones?—El g e n i t i v o l l e v a de; el da t ivo a ó p a r a ; e l 
acusat ivo a, y e l ab la t ivo todas las d e m á s . 
¿ Y e l n o m i n a t i v o y vocat ivo?—No l l e v a n n i n g u n a ; e l 
voca t ivo só lo se deja a c o m p a ñ a r a l g u n a vez de i n t e r -
j e c c i ó n . 
¿ Q u é d i v i s i ó n h a y c o m ú n á todas las partes de l a o ra -
c i ó n ? — L a de p r i m i t i v a s y derivadas, s imples y c o m - , 
puestas. 
¿ Q u é palabras son p r imi t i va s?—Las que no proceden 
de otras, como cielo. 
¿ Y derivadas?—Las que proceden de las p r i m i t i v a s , 
como 'celeste. 
¿ C u á l e s son simples?—Aquellas que no t i enen n i n g u -
n a o t ra voz agregada: J e s ú s , Cristo. 
¿ Y compuestas?—Las formadas de dos ó m á s , como 
Jesucristo. 
LECCIÓN C U A R T A 
ARTÍCULO 
¿ Q u é es a r t í c u l o ? — L a pa labra que se pone delante de l 
nombre para de t e rmina r lo é i n d i c a r su g é n e r o y n ú m e r o . 
T a m b i é n se antepone á otras palabras que h a g a n ve-
ces de nombres . 
¿ C u á n t a s clases h a y de a r t í c u l o s ? — D o s : de te rminado 
é i nde t e rminado . (1) 
(1) Otros los l l a m a n d e t e r m i n a n t e é i n d e t e r m i n a n t e . 
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¿ Q u é formas t i ene el determinado?—Tres: el, la , lo, y 
•en p l u r a l los, las. 
L o , como todos los neutros, no t i ene p l u r a l . 
¿ Y e l inde terminado?—Dos: un , una ; y en p l u r a l unos, 
tinas. 
¿ Q u é h a y que adve r t i r sobre e l a r t i cu lo el?—Que se 
usa con nombre femenino c o m ú n , cuando é s t e empieza 
con a acentuada. 
¿Se j u n t a e l a r t i cu lo con toda clase de nombres?—No 
se usa en casi n i n g u n o de los nombres propios , á no ser 
l o s de r í o s , montes y mares. 
Tampoco se usa poner lo cuando h a y pronombres de-
mos t ra t ivos ó posesivos. 
NOMBRE 
¿ Q u é es nombre?—La par te de l a o r a c i ó n que s i r v e 
para l l a m a r las personas ó cosas, 
¿ C ó m o se d i v i d e ? — E n p rop io y c o m ú n . (1) 
¿ C u á l es e l p rop io?—El que se d á á u n a persona ó cosa 
de te rminada : Juan , Huesea. 
¿ Y c o m ú n ? — E l que conviene á muchas personas ó 
cosas: hombre, ciudad. 
¿ Q u é especies h a y de nombres?—Aumenta t ivos y d i -
m i n u t i v o s , colectivos, pa r t i t i vos , verbales, etc. 
¿ C u á l e s son aumenta t ivos y d i m i n u t i v o s ? (2)—Los que 
a u m e n t a n ó d i s m i n u y e n l a s i g n i f i c a c i ó n de los n o m -
bres. (3) 
(1) E s t e se l l a m a t a m b i é n apelativo ó g e n é r i c o . 
(2) E s t a d i v i s i ó n es c o m á n a l nombre, a l adjetivo y hasta al 
adverbio. 
(3) Ejemplos: «casaza» y «casita», de casa. 
¿ Y colectivos?—Los que s i g n i f i c a n ranchedumbre ó 
con jun to , como j u n t a , arboleda. 
¿ Y par t i t ivos?—Los que i n d i c a n parte de l a u n i d a d , 
como tercio, quinto . 
¿ Y verbales?—Los derivados que v i e n e n de verbos, 
como de leer, lector y lectura. 
LECCIÓN QUINTA 
ADJETIVO 
¿ Q u é es ad je t ivo?—La parte de l a o r a c i ó n que s i rve 
para ca l i f icar ó de te rminar a l nombre . 
¿ E n q u é clases se d i v i d e ? — E n dos: ca l i f i ca t ivo y de-
t e r m i n a t i v o . 
• ¿ C u á l es e l ca l i f i ca t i vo?—El que expresa cualidades, 
como bueno, grande. 
¿ Y e l d e t e r m i n a t i v o ? — E l que de te rmina l a e x t e n s i ó n 
de l nombre , como uno, mucho. 
¿ C u á n t a s t e rminac iones t i enen los adjetivos?—Los,, 
h a y de u n a y de dos. 
L o s de u n a t e r m i n a c i ó n s i r v e n para los tres g é n e r o s . 
L o s de dos, l a p r i m e r a para e l mascu l ino y neut ro , y 
l a segunda para e l f emen ino . 
¿ Q u é es g rado?—Una c l a s i f i c a c i ó n de l ad je t ivo c a l i f i -
ca t ivo , s e g ú n l a fuerza ó v a l o r de lo que s ign i f i ca . 
¿ C u á n t o s grados t i ene e l ad je t ivo cal if icat ivo?—Tres, 
l l amados : pos i t ivo , compara t ivo y super la t ivo . 
¿ C u á n d o se dice que e l ad je t ivo e s t á en e l g rado p o s i -
t ivo?—Cuando enunc i a s implemen te las cualidades, co-
mo Manco, negro. 
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¿ Y en e l comparat ivo?—Cuando denota c o m p a r a c i ó n ; 
t an r ico, m á s feo. (1) 
¿ Y en e l superlat ivo?—Cuando expresa l a c u a l i d a d en 
sumo grado , como s a n t í s i m o . 
¿ C ó m o se f o r m a n los compara t ivos?—Anteponiendo 
los advervios tan, m á s ó menos. 
¿ Y los superlat ivos?—Con e l adverbio muy , ó a ñ a d i e n -
do las t e rminac iones í s imo ó é r r i m o . 
¿ H a y compara t ivos y super la t ivos i r r e g u l a r e s ? — S í , , 
los de los seis adjet ivos bueno, malo, grande, p e q u e ñ o , 
al to y bajo. 
Son los comparat ivos , mejor, peor, mayor , menor, supe-
r i o r é i n f e r i o r . 
Y los superlat ivos, óp t imo , p é s i m o , m á x i m o , m í n i m o , 
supremo é ínf imo. 
¿ Q u é son adjet ivos numerales?—Los que denotan n ú -
mero . 
¿ E n q u é clases se d i v i d e n ? — E n cardinales, que expre-
san solamente e l n ú m e r o : dos, tres. 
Ordinales, que i n d i c a n orden: cuar to . 
Pa r t i t i vos , que s i g n i f i c a n parte de a l g ú n todo, como 
medio, octavo. 
Y proporcionales, como doble, t r ip l e . 
¿ Q u é m á s h a y que adve r t i r sobre los adjetivos?—Que 
a lgunos , como grande, bueno, santo, ciento, etc., p i e rden 
l a ú l t i m a l e t ra ó si laba, cuando v a n delante de a l g ú n 
n o m b r e . 
(1) Se divide en c o m p a r a c i ó n de igualdad, superioridad é in« 
ferioridad. 
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LECCIÓN S E X T A 
PRONOMBRE 
¿ Q u é es pronombre?—Lo que se pone en l u g a r de l 
nombre . 
¿ C u á n t a s clases h a y de pronombres?—Cinco: persona-
les, demostrat ivos , posesivos, re la t ivos é inde te rminados . 
¿ C u á l e s son los personales?—Los que se ponen en l u -
g a r de personas, 
¿ C u á n t o s son?—Tres: yo, t ú y él, que t iene l a t e r m i n a -
c i ó n f emen ina ella, y l a neu t ra ello. 
Se l l a m a n de p r imera , segunda y tercera persona. 
¿ Q u é p lura les tienen?—Nosotros y nosotras; vosotros y 
vosotras; ellos y ellas. 
¿ C u á l e s son los demostrat ivos?—Los que s e ñ a l a n ó i n -
d i c a n las personas ó cosas. 
¿ C u á n t o s son?—Este, ese y aquel, con sus femeninos , 
neutros y plura les . 
¿ C u á l e s son los posesivos?—Los que i n d i c a n p rop ie -
dad ó pertenencia. 
¿ C u á n t o s s o n ? — M í o , tupo, supo, nuestro y vuestro, con 
sus femeninos y plura les . 
L o s tres pr imeros p i e rden l a ú l t i m a silaba, yendo de-
l a n t e de nombre . 
¿ C u á l e s son los re la t ivos?—Los que se refieren á per-
sona ó cosa y a d icha . 
f ¿ C u á n t o s son?—Que, cual, quien y cuyo, este ú l t i m o c o n 
t e r m i n a c i ó n femenina . 
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Todos, menos que, t i enen p l u r a l , 
¿ Q u é m á s h a y que a d v e r t i r sobre ellos?—Que quien se 
refiere s iempre á persona y cuyo es t a m b i é n posesivo. 
¿ C u á l e s son los inde te rminados?—Los que i n d i c a n 
vagamente u n a persona ó cosa. 
¿ C u á n t o s son?--Alguien,nadie,€ualquiera j q u i e n q u i e r a . 
L o s dos ú l t i m o s t i e n e n p l u r a l : a lguien y nadie n i fe -
m e n i n o n i p l u r a l , 
¿ N o h a y m á s pronombres que los nombrados?—Estos 
son los p r inc ipa les , pero a d e m á s h a y otros, como. 
E n los personales, usted, u s í a , etc. 
E n los demostrat ivos, estotro, esotro, semejante, etc. 
E n los posesivos, cuyo. 
E n los re la t ivos , cualquiera, y quienquiera. 
E n los inde te rminados , uno, alguno, fulano, etc. 
LECCIÓN SÉPTIMA 
VERBO 
¿ Q u é es verbo?—La pa labra por excelencia, l a p r i n c i -
p a l en todas las lenguas. S i rve para expresar e l estado, 
l a esencia, a c c i ó n ó p a s i ó n . 
¿ Q u é clases h a y de verbos?-Sustantivos y adjet ivos (1) . 
¿ C u á l e s son los sus tant ivos?—El verbo ser ú n i c a m e n -
t e , aunque a lgunos cons ideran t a m b i é n como sus tan t i -
v o á estar. 
¿ Q u é especies h a y de verbos?—Activos , aquellos c u y a 
a c c i ó n pasa á o t ra persona ó cosa, como amar, tener. 
(1) T a m b i é n se l l a m a n a t r i b u t i v o s . 
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Neut ros , los que expresan a c c i ó n que no pasa á otro 
objeto, como v i v i r , correr . 
P ronomina le s , los que en su estructura l l e v a n u n 
p ronombre , y se d i v i d e n en ref lexivos y r e c í p r o c o s , co-
m o vestirse. 
Regulares , los que no c a m b i a n sus letras radicales, n i 
l as te rminac iones del verbo modelo: temer, d i v i d i r . 
I r regulares , los que c a m b i a n unas ú otras: caber, i r . 
Impersonales , los que se usan só lo en las terceras per-
sonas del s i n g u l a r de a lgunos t iempos: llover, t ronar . 
Defec t ivos , los que se emplean solamente en a lgunos 
t iempos y personas: como soler, concernir. 
Y aux i l i a res , los que s i rven para fo rmar los tiempos, 
compuestos: como haber, 
¿ Q u é es c o n j u g a c i ó n ? — U n accidente p a r t i c u l a r de l 
verbo . 
¿ E n q u é consiste?—En las var iac iones que los verbos 
e x p e r i m e n t a n s e g ú n sus modos, t iempos, n ú m e r o s y 
personas. 
¿ Q u é son modos?—Las diferentes maneras de s i g n i f i -
car l a a c c i ó n de l verbo, 
¿ C u á n t o s son?—Cuatro: i n d i c a t i v o , i m p e r a t i v o , sub-
j u n t i v o é i n f i n i t i v o . 
E l i n d i c a t i v o expresa l a a c c i ó n de u n modo di rec to y 
absoluto. 
E l i m p e r a t i v o l a expresa m a n d a n d o ó rogando . 
E l s u b j u n t i v o l a expresa con dependencia de otro. 
E l i n f i n i t i v o enunc ia l a a c c i ó n en abstracto, s i n ex-
presar n ú m e r o n i persona. 
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L E C C I O N O C T A V A 
¿ Q u é es t i empo?—La é p o c a á que se refiere l a a c c i ó n 
d o l verbo. 
¿ C u á n t o s t iempos t i enen e l i n d i c a t i v o y e l sub jun t ivo? 
—Seis: presente, p r e t é r i t o s imperfec to , perfecto y p lu s -
cuamperfecto, y futuros imperfec to y perfecto, 
¿ Y e l impera t ivo?—Uno , que es presente y carece do 
p r i m e r a persona en e l s i ngu la r , 
¿ Y el inf in i t ivo?—Presente , p r e t é r i t o y fu tu ro , y e l ge -
r u n d i o y el p a r t i c i p i o que se i n c l u y e n en é l . 
E l g e r u n d i o es como u n nombre der ivado de l i n f i n i -
t i v o , que s i rve para u n i r l e á otras partes de l a o r a c i ó n . 
T e r m i n a en ando, s i es de l a p r i m e r a c o n j u g a c i ó n , y en 
endo ó iendo, s i de l a segunda ó tercera, 
¿ C ó m o se d i v i d e n los t iempos?—En simples y com-
puestos, 
¿ C u á l es el s imp le?—El que expresa su s i g n i f i c a c i ó n 
c o n u n a sola palabra , como temo, c o r r í a s , niega. 
¿ Y compuesto?—El que se fo rma con u n a u x i l i a r y e l 
p a r t i c i p i o pasivo de l verbo que se con juga : he dicho. 
¿ E n q u é se conoce el presente de i n d i c a t i v o ? — E n que 
denota lo que existe ó sucede actualmente : t e r m i n a en o. 
¿ E l p r e t é r i t o imper fec to?—En que t e r m i n a en ha ó í a . 
¿ E l p r e t é r i t o perfecto?—Signif ica cosa pasada c o m -
ple tamente: t e r m i n a en e 6 i l a p r i m e r a t e r m i n a c i ó n ó 
par te s imple , 
¿ E l pluscuamperfecto?—Se compone de l a palabra ha-
b ía y el p a r t i c i p i o pasivo. 
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¿ E l fu tu ro imperfecto?—Signif ica cosa ven idera en 
absoluto: t e r m i n a en re. 
¿ Y e l fu tu ro perfecto?—Se compone de l a pa labra ha-
b ré y e l p a r t i c i p i o pasivo. 
¿ Q u é s i g n i f i c a c i ó n t i enen los t iempos en subjunt ivo? 
•—Es a n á l o g a en lo posible á l a de los mismos en e l 
i n d i c a t i v o . 
T e r m i n a n los s imples : e l presente en e ó a; el p r e t é -
r i t o imperfecto en ra , r í a y se, y e l fu tu ro imperfecto en 
are ó iere. 
Y los compuestos se fo rman : e l p r e t é r i t o perfecto con 
haya; el p luscuamperfecto con hubiera, h a b r í a y hubieser 
y e l fu tu ro perfecto con hubiere. 
LECCIÓN NOVENA 
¿ C u á n t o s son los n ú m e r o s del verbo?—Dos: s i n g u l a r 
y p l u r a l . 
¿ Y las personas?—Tres: l lamadas pr imera , segunda y 
tercera. 
¿ Q u é son letras radicales?—Las que anteceden á las 
silabas ar, er, i r , en que acaban todos los verbos. 
¿ Y terminaciones?—Las letras que s iguen á las r a -
dicales. 
¿Cómo se f o r m a n los t iempos s i m p l e s ? — A ñ a d i e n d o á 
las letras radicales las t e rminac iones propias de cada 
t i empo . 
¿ C u á l es l a r a í z de todos los s imples?—El presente de 
i n f i n i t i v o . 
¿ C ó m o se f o r m a n los compuestos?—Con e l verbo haber 
y e l p a r t i c i p i o pasivo de l que se conjuga. 
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¿ C u á n t a s conjugaciones h a y en nuest ra lengua?— 
Tres : en ar, er é i r . 
PARTICIPIO 
¿ Q u é es p a r t i c i p i o ? — U n adje t ivo que t i ene c o n d i c i o -
nes de verbo, 
¿ P o r q u é se l l a m a asi?—Porque p a r t i c i p a de l a í n d o l e 
d e l verbo y del ad je t ivo . 
¿ Q u é clases b a y de pa r t i c ip io s?—Act ivos y pasivos,, 
por s ign i f ica r a c c i ó n ó p a s i ó n . 
¿ C ó m o t e r m i n a n los act ivos?—En ante los de l a p r i -
mera c o n j u g a c i ó n , y en ente ó iente los de l a segunda y 
tercera, como amante, leyente, par t iente . 
¿ Y los pasivos?—En ado los de l a p r i m e r a , y en ido los 
de las otras dos, como cansado, bebido, huido. 
¿ C ó m o t e r m i n a n los pa r t i c ip ios pasivos que se l l a m a n 
i r regulares?—Ceneralmente en to, so y cho. 
¿ Q u é m á s b a y que a d v e r t i r sobre e l p a r t i c i p i o pasivo? 
—Que b a y a lgunos verbos que t i enen u n o r egu l a r y otro-
i r r e g u l a r y que var ios t i e n e n s i g n i f i c a c i ó n ac t iva , 
LECCIÓN DÉCIMA 
ADVERBIO 
¿ Q u é es adverbio?—La parte de l a o r a c i ó n que modi«» 
ca l a a c c i ó n de l verbo ó de o t ra palabra, 
¿ C u á n t a s clases b a y de adverbios?—Varias, que son: 
D e t i empo: hoy, ayer, tarde. 
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De l u g a r : a q u í , a h í , a l l á , encima. 
D e modo: hien, as í , despacio, bravamente. 
• De can t idad : m á s , mucho, bastante. 
D e a f i r m a c i ó n : cierto, sí , mucho. 
D e n e g a c i ó n : no, j a m á s . 
D e c o m p a r a c i ó n : como, m á s , tan, mejor. 
Desorden: luego, después, pr imeramente . 
D e duda: qu izá , acaso. 
T de p regun ta : cómo, sí , p o r ventura. -
¿ Q u é son modos adverbiales?—Locuciones que hacen 
en l a o r a c i ó n oficio do adverbios; como: á hurtadi l las , de 
pr i sa , etc. 
PREPOSICIÓN 
¿ Q u é es p r e p o s i c i ó n ? - L a pa labra que s i rve para expre-
sar l a r e l a c i ó n ó dependencia que t i enen otras entre s i . 
¿ Q u é d i v i s i ó n se hace de las preposiciones?-Enpropias, 
s i t i e n e n sentido por s í so]as, é improp i a s s i no lo t i e n e n . 
¿ C u á l e s son las propias?—A, ante, bajo, con, contra, ca~ 
he, de, desde, en, entre, hasta, hacia, pa ra , por , según, s in , 
so, sobre j tras. 
¿ Y las impropias?—Ab, abs, des, dis, ex, re, í n t e r y otras. 
¿ Q u é es l o c u c i ó n p repos i t iva?—La r e u n i ó n de dos ó 
m á s palabras que hacen oficio de p r e p o s i c i ó n . 
LECCIÓN UNDÉCIMA 
CONJUNCIÓN 
¿ Q u é es c o n j u n c i ó n ? — U n a parte de l a o r a c i ó n que s ir-
ve pa ra u n i r las palabras y las oraciones. 
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.¿Cómo se d i v i d e n ? — E n las clases s iguientes : 
Copula t ivas : y, e, n i , que. 
D i s y u n t i v a s : o, u . ya, bien. 
Adversa t ivas : mas, pero, aunque. 
Condic ionales : s i , como, con t a l que. 
Causales: pues, porque, puesto que. 
Con t inua t ivas : pties, a s í que. 
Comparat ivas : como, a s í , como que. 
F ina les : p a r a qué, á fin de que. 
- I l a t i v a s : luego, pues, conque. 
INTERJECCIÓN 
¿Que es i n t e r j e c c i ó n ? — U n a palabra con que expresa-
mos impremed i t adamen te y con rapidez los afectos de 
nuest ro á n i m o . 
¿ H a y muchas in ter jecciones en nues t ra lengua?—-
M u c h i s i m a s . 
. ¿ C u á l e s son las m á s usadas?—Ah, ay, caramba, c á s p i t a , 
• eh, oh, hola, huy, o ja lá , pu f , qu izá , sus, v iva , tate, zape, etc. 
Figuras de dicción. 
¿ Q u é son figuras de d i c c i ó n ? — A l t e r a c i o n e s i n t r o d u c i -
das en e l uso de a lgunas palabras. 
¿ C u á n t a s son y c ó m o se usan?—Las s iguientes: 
M e t á t e s i s , se comete cuando se al tera el orden de las 
l e t ras , como perlado -pov prelado. 
C o n t r a c c i ó n , s i se fo rma de dos veces u n a sola: a l , del. 
P r ó t e s i s , cuando se a ñ a d e u n a le t ra ó s í l a b a a l p r i n -
c i p i o de la palabra, como aqueste por este. 
E p é n t e s i s , s i se a ñ a d e en medio : c o r á n i c a por c r ó n i c a . 
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Paragoge, s i se a ñ a d e a l fin: felice por fel iz. 
A f é r e s i s , cuando se q u i t a l e t ra ó s i laba a l p r i n c i p i o , , 
como naguas por enaguas. 
S í n c o p a , s i se qu i t a de en medio : navidad por n a t i v i d a d » 
A p ó c o p e , s i se q u i t a de l fin: san, cien, por santo, ciento. 
¿ E s l í c i t o emplear estas figuras?—Si; pero solo en los 
casos establecidos por el uso. 
LECCIÓN DUODÉCIMA 
¿ Q u é d i j i m o s que e n s e ñ a b a l a S in t ax i s?—A enlazar 
y ordenar las palabras y las oraciones. 
¿ Q u é es o r a c i ó n ? — U n con jun to de palabras con que 
expresamos u n pensamiento. 
¿ D e c u á n t a s partes esenciales consta?—De tres: sujeto,, 
verbo y a t r ibu to , que no siempre e s t á n expresos, 
¿ Q u é es el sujeto?—La palabra que pone en a c c i ó n a l 
verbo. 
¿ Y a t r ibu to?—La que expresa el modo do e x i s t i r del 
sujeto. 
¿ Q u é son complementos?—Partes accesorias de l a o ra -
c i ó n , que d e t e r m i n a n ó ca l i f ican á a l g u n a de las esen-
ciales. 
¿ C ó m o pueden sor el sujeto, verbo ^y a t r ibu to?—Sim-
ples, cuando constan de u n a sola palabra. 
Compuestos, cuando constan de m á s . 
Complejos, cuando l l e v a n complementos. 
Incomple jos , cuando no l l e v a n complementos. 
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Y los complementos ¿de c u á n t a s maneras son?—De-
t e rmina t i vos , cuando hacen oficio de a r t í c u l o s . 
Cal i f ica t ivos , s i pueden usarse como adjet ivos. 
Di rec tos , cuando expresan el objeto de l a a c c i ó n 
de l verbo. 
Ind i rec tos , los que no l a expresan d i rec tamente . 
Ci rcuns tancia les , s i hacen veces de adverbios. 
¿ C u á n t a s clases de oraciones bay?—-Varias, y constan: 
L a p r i m e r a de sus tant ivo (1), de sujeto, verbo y a t r i -
buto , como t ú s e r á s f ra i l e . 
L a p r i m e r a de act iva , de sujeto, verbo ac t ivo y c o m -
plemento directo: yo amo á Dios . 
L a p r i m e r a de pasiva, de sujeto, verbo en pas iva y 
ab la t ivo : D ios es amado p o r m í . 
L a p r i m e r a de i n f i n i t i v o , de sujeto, verbo d e t e r m i n a n -
te, verbo de te rminado en i n f i n i t i v o y complemento d i -
recto: Pepe quiere comer cerezas. 
L a s segundas de todas estas clases constan de los 
mismos elementos que las pr imeras , menos e l ú l t i m o . 
L a de r e c í p r o c o ó re f lex ivo , de sujeto y verbo de esta 
clase: nosotros nos queremos. 
L a de r e l a t ivo , en que entra xin p ronombre r e l a t i vo , 
como el que la hace, la paga. 
L a de neut ro , de sujeto y verbo de esta cla;e , como 
t ú d o r m í a s , aquel p a s e a r á . 
L a de impersona l , de u n verbo en tercera persona, 
como anochece, se d i r á . 
L a de ge rund io , que t iene u n verbo en g e r u n d i o y o t ro 
en i n d i c a t i v o ó sub jun t i vo , como leyendo, te dormiste. 
(1) Con los verbos «ser» ó «es ta r» 
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L E C C I O N D E C I M A T E R C E R A 
¿Qué es concordancia?—La c o n f o r m i d a d do acciden-
tes entre las partes de l a o r a c i ó n . 
¿ C u á n t a s clases hay?—Tres: de nombre y adje t ivo ó 
dos nombres, que concier tan en g é n e r o , n ú m e r o y caso (1) 
De nombre y verbo, en n ú m e r o y persona. 
Do re la t ivo y antecente, en g é n e r o y n ú m e r o j a l g u -
na vez en caso. 
¿Qué m á s h a y que decir de l a concordancia?—Que 
cuando dos nombres conc ie r tan con u n adjet ivo, so 
pone é s t e en p l u r a l , pref i r iendo siempre el mascu l ino 
a l femenino. 
Y que en l a de re la t ivo y antecedente, é s t e se pos-
pone a lguna vez. 
¿ Q u é es r é g i m e n ? — L a dependencia ó enlace que t i e -
n e n entre s í las partes de Ja o r a c i ó n . 
¿ C ó m o se d i v i d e n é s t a s para el objeto del r ég imen?—• 
E n regentes y regidas . 
¿ C u á l e s son regentes?—El nombre, adje t ivo, p r o n o m -
bre, verbo, p a r t i c i p i o , p r e p o s i c i ó n y c o n j u n c i ó n . 
(1) E s t á n comprend idos en esta: el a r t i c u l o , ad je t ivo , p r o n o m -
bre y p a r t i c i p i o . L a de los dos nombre^ conc ie r t a a lguna vez solo 
en caso. 
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¿ C u á l e s pueden ser regidas?—El nombre , adjet ivo^ 
p ronombre , verbo y adverv io . 
Veamos de q u é modo se e f e c t ú a e l r é g i m e n ? — E l 
nombre r i g e á otro nombre , a l adje t ivo y a l verbo. 
E l ad je t ivo , a l nombre, a l verbo, a l p ronombre y a l 
adverbio . 
E l verbo, a l nombre , á otro verbo y a l adverbio; y en 
ge rund io , a l nombre , a l verbo y á otro g e r u n d i o . 
E l p a r t i c i p i o , a l nombre . 
L a p r e p o s i c i ó n y l a c o n j u n c i ó n , a l nombre , a l p r o -
nombre , a l verbo y a l adverbio. 
L E C C I Ó N D É C I M A C U A R T A 
¿ Q u é es c o n s t r u c c i ó n ? — U n a especie de dependencia , 
m á s l i b r e que l a de l r é g i m e n . 
¿ C ó m o puede ser?—Natural y figurada. 
¿ E n q u é consiste l a na tu ra l?—En colocar sucesiva-
mente e l a r t i cu lo , nombre y adje t ivo (como sujetos)f 
d e s p u é s el verbo, complemento directo, i n d i r e c t o y c i r -
cuns t anc i a l . 
¿ Y l a figurada?—En colocar las palabras a tendiendo 
á su i m p o r t a n c i a ó a l m a y o r v i g o r y e legancia do l a 
e x p r e s i ó n . 
¿ C u á n t a s son las figuras l l amadas de c o n s t r u c c i ó n ? — 
C i n c o : h i p é r b a t o n , el ipsis , pleonasmo, silepsis y t ras-
l a c i ó n . 
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¿ Q u é es h i p é r b a t o n ? — I n v e r s i ó n del orden n a t u r a l de 
las palabras. 
¿ Y e l i p s i s ? — O m i s i ó n de palabras que no hacen f a l t a 
para entender el sent ido de las cosas. 
¿ Y pleonasmo?—Aumento de palabras poco necesa-
rias , pero que dan fuerza y v i g o r á l a e x p r e s i ó n . 
¿ Y silepsis?—Falta de concordancia ó concordancia 
e x t r a ñ a . 
¿ Y t r a s l a c i ó n ? — C a m b i o de a l g ú n t i empo por otro de l 
m i s m o verbo. 
¿ Q u é son v ic ios de d i c c i ó n ? — L a s faltas que se come-
ten a l n o m b r a r ó escr ibi r las palabras. 
¿ C u á l e s son los p r inc ipa les?—El barbarismo, que con -
siste en escribir , acentuar ó p r o n u n c i a r m a l las palabras 
y cambiar las por otras extranjeras. 
E l solecismo, en fa l ta r á las reglas de l a concordancia , 
r é g i m e n y c o n s t r u c c i ó n . 
T a m b i é n se comete esta figura cuando se q u i t a n , m u -
d a n ó a ñ a d e n palabras. 
D E C L I N A C I O N E S 
Artículo determinado. 
Singula r . 
ISrominativo, E l , la , lo . 
•Geni t ivo. D e l , de la , de lo . 
D a t i v o . A l , para elj a l a , 
para l a ; á lo , para lo . 
A c u s a t i v o . E l , a l : la , á la; 
lo , á l o . 
V o c a t i v o . E l , l a , lo . 
A b l a t i v o . Con, de, en, por, 
s in , sobre, etc., e l , la , l o . 
P l u r a l . 
N o m i n a t i v o . Los , las. 
G e n i t i v o . D e los, de las. 
D a t i v o . A los, para los; á 
las, para las. 
A c u s a t i v o . Eos, á los; las, 
á las. 
V o c a t i v o . Los , las. 
A b l a t i v o . Con, de, en, por, 
s in , sobre, etc., los, las. 
Artículo indeterminado. 
N o m . U n , nna . 
Gen . D e u n , de una . 
Da t . A ó para u n , una . 
A c u s . U n , á u n ; u n a á una . 
Voc . U n , una . 
A b l a t . C o n , de, etc. u n , una. 
jSTom. Unas , unas. 
Gen. D e unos, de unas. 
Da t . A ó para unos, unas, 
Acus . Unos , á unos; unas, 
á unas. 
V o c . Unos , unas. 
A b l a t . Con, de; etc., unos , 
unas. 
Nombre común masculino. 
N o m , E l n i ñ o . 
Gen . D e l n i ñ o , 
D a t . A , para e l n i ñ o . 
Acus . E l n i ñ o , a l n i ñ o . 
V o c . N i ñ o , 
A b l a t , Con, de, en, e t c é t e -
ra , e l n i ñ o . 
N o m . L o s n i ñ o s . 
Gen. De los n i ñ o s . 
Da t . A , para los n i ñ o s . 
Acus . Los n i ñ o s , á los n i ñ o s 
V o c . N i ñ o s . 
A b l a t . Con, de, etc., los n i " 
ñ o s . 
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Nombre común femenino. 
N o m , L a casa. 
Gen. D e l a casa. 
Da t . A , para l a casa. 
Acus . L a casa, á l a casa. 
Voc . Casa. 
A b l a t . Con, de, etc. l a 
ISTom. Las casas. 
Gen. D e las casas. 
Da t . A , para las casas. 
A c n s . L a s casas, á las casas; 
Voc . Casas. 




N o m . F é l i x . 
Gen. D e F é l i x . 
D a t . A , para F é l i x . 
Acns . F é l i x , á F é l i x . 
Voc . F é l i x , 
A b l a t . Con, de, etc., F é l i x . 
Femenino. 
N o m . L u c i a , 
Gen . D e L u c i a . 
Da t . A , para L u c i a , 
Aous . L u c i a , á L u c i a . 
Voc . L u c i a . 
A b l a t . Con, de, etc., L u c i a , 
Adjetivo calificativo. 
N o m . E l bueno, l a buena, 
lo bueno. 
Gen. D e l bueno, de l a bae^ 
na de lo bueno. 
Dat , A , ó para el bueno, l a 
buena, lo bueno, 
A c u s , E l bueno, a l bueno: 
l a buena, á l a buena; lo 
bueno, á lo bueno. 
Voc , Bueno , buena. 
A b l a t . Con, de, etc., e l bue-
no, l a buena, lo bueno. 
N o m . L o s buenos, las b u e -
nas. 
Gen. D e los buenos, de las 
buenas. 
Da t . A , ó para los buenos,, 
las buenas. 
Acus . L o s buenos, á los 
buenos; las buenas, á las 
buenas. 
Voc . Buenos, buenas. 
A b l a t , Con, de, etc., Ios-
buenos, las buenas. 
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Adjetivo determinativo. 
N o m . Poco, poca. ISTom. Pocos, pocas. 
Gen . De poco, de poca. Gren. D e pocos, do pocas., 
Da t . A , para poco; á, para Da t . A , para pocos; á, para 
poca. pocas. 
A c u s . Poco, á poco; poca, Acus . Pocos, á pocos; po-
á poca. cas, á pocas. 
V o c . Poco, poca. Voc . Pocos, pocas. 
A b l a t . Con, de, etc., poco, A b l a t . Con, de, etc., pocos,. 
poca. pocas. 
PRONOMBRES P E R S O N A L E S 
De primera persona.-Singular. 
N o n , Y o . Acus . Me , á m í . 
Gen. De m i . Voc . ISTo t iene . 
D a t . A , para m í , me. A b l a t . Do , por, etc., m i j . 
conmigo . 
Plural masculino. 
N o m . Nosotros. Acus . A nosotros, nos. 
Gen . D e nosotros. Voc . ISTo t iene . 
Da t . A , para nosotros, nos. A b l a t . Con, de, etc. nosotros; 
Plural femenino. 
ISTom. Nosotras . Acns . A nosotras, nos. 
Gen . D e nosotras. V o c . N o t iene . 
Da t , A , para nosotras, nos. A b l a t . Con, de, etc. nosotras 
De segunda persona.-Singular. 
N o m . T ú . Acus , A t i , te. 
Gen . D e t i . Voc . T ú . 
D a t , A , para t i , te. A b l a t . De , por, e t c é t e r a , tí,, 
con t igo . 
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Plural masculino. 
IsTom. Vosotros. Acxis. A vosotras, vos. 
Gen. D e vosotros. Voc . Vos , vosotros. 
D a t . A , para vosotros, vos. A b l a t . Con, de, etc. vosotros 
Plural femenino. 
í í o m . Vosotras . Aous . A vosotras, vos. 
Gen. D e vosotras. V o c . Vos , vosotras. 
Dat . A , para vosotras, vos. A b l a t . Con, de, etc. vosotras 
De tercera persona. 
N o m . E l , ella, el lo. 'Nora. E l los , ellas. 
Gen. D e él , de ella, de ello. Gen. D e ellos, de ellas. 
J )a t . A , para é l ; á, para el la; 
á, para el lo; le . 
Acus . E l , á é l ; e l la , á ella; 
e l lo , á el lo; le, lo , l a . 
Voc . Ñ o t iene . 
A b l a t . Con, de, en, etc., é l , 
ella, el lo. 
Da t . A , para ellos; á para 
ellas; les. 
Acus . E l los , á ellos; ellas, 
á ellas; los, las. 
Voc. N o t iene . 
A b l t . Con, de, en, e t c é t e r a , 
ellos, ellas. 
Pronombre reflexivo. 
•Gen. D e sí . Acus . A s í , se. 
Da t . A , para s í , so. A b l a t . De, por, e t c é t e r a , s í , 
consigo. 
Pronombres demostrativos. 
Singu la r 
ISTom. Este, esta, esto. 
Gen. D e este, de esta, de esto 
Da t . A , para este; á, para 
esta; á, para esto, 
Aous . Este, á este; esta, á 
esta; esto, á esto. 
V o c . N o t iene. 
A b l a t , Con, de, en , o te , es-
te, esta, esto. 
P l u r a l 
N o m . Estos, estas. 
Gen. D e estos, de estas. 
Da t . A , para estos; á, para 
estas. 
Acus . Estos, á estos; estas, 
á estas. 
Voc , N o t iene , 




N o m . É l tuyo , la tuya , lo 
t u y o . 
Gren. D e l t uyo , de l a t uya , 
de lo t u y o . 
Da t . A , para el t uyo ; l a t u -
ya , lo t uyo . 
Acus . E l tuyo , a l t uyo ; l a 
t u y a , á l a t uya ; lo t uyo , 
á lo t u y o . 
V o c . N o t iene. 
A b l a t . Con, de, en, etc., el 
t u y o , l a tuya , lo t u y o . 
Pronombres 
N o m . Q u i e n . 
C e n . D e qu i en . 
Da t . A , para qu i en . 
Acus . Qu ien , á qu i en . 
V o c . N o t iene . 
A b l a t . Con, de, e t c é t e r a , 
qu ien . 
N o m . L o s tuyos , las tuyas . 
Cen . D e los tuyos , de las 
tuyas . 
Da t . A , para los tuyos , las 
tuyas . 
Acus , L o s tuyos, á los t u -
yos; las tuyas, á las tuyas 
V o c . N o t i ene . 
A b l a t . Con, de, en, etc., los 
tuyos , las tuyas . 
relativos. 
N o m . Quienes. 
Gen. D e quienes. 
Da t . A , para quienes. 
Acus . Quienes, á quienes. 
Voc . N o t iene . 
A b l a t . Con, de, etc.. qu ie -
nes. 
Pronombres indeterminados. 
N o m . Cualquiera . 
Gen. De cua lquiera . 
D a t . A , para cua lquiera . 
A c u s . Cualquie ra , á cua l -
quiera . 
Voc , N o t iene. 
A b l a t . Con, de, e t c é t e r a , 
cua lquiera . 
N o m . Cualesquiera. 
Gen. D e cualesquiera. 
Da t . A , para cualesquiera. 
Acus , Cualesquiera, á cua-
lesquiera , 
Voc . N o t iene, 
A b l a t , Con, de, e t c , cuales-
quiera . 
N O T A , E l p a r t i c i p i o se dec l i na lo m i s m o que e l ad-
j e t i v o ca l i f ica t ivo de dos t e rminac iones . 
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C O N J U G A C I O N E S 
De! verbo aux i l i ar haber. 
INDICATIVO.—PEESENTE. 
Singula r P l u r a l 
Y o he. Nosotros ó nosotras hemos. 
T ú has. Vosotros ó vosotras h a b é i s . 
E l ó el la ha. E l los ó ellas h a n (1). 
Pretérito imperfecto. 
H a b i a , h a b í a , h a b í a s . H a b í a m o s , h a b í a i s , h a b í a n 
Pretérito perfecto. 
H n b e , hubis te , hubo. H u b i m o s , hubis teis , h u -
b ie ron . 
Futuro imperfecto. 
H a b r é , h a b r á s , h a b r á . Habremos , h a b r é i s , h a b r á n 
Subjuntivo.-—Presente. 
H a y a , hayas, haya. Hayamos , h a y á i s , h a y a n . 
Pretérito imperfecto. 
H u b i e r a , h a b r í a , hubiese; H u b i é r a m o s , h a b r í a m o s , 
hubieras, h a b r í a s , h u b i e - h u b i é s e m o s : h u b i é r a i s , 
ses; hubie ra , h a b r í a , h u - h a b r í a i s , h u b i é s e i s ; h u -
biese, h ie ran , h a b r í a n , hubiesen 
Futuro imperfecto. 
H u b i e r e , hubieres, hubiere . H u b i é r e m o s , h u b i é r e i s , h u -
b ie ren . 
(1) Puestas y a en este tiempo las personas, las suprimimos en 
iidelante, s e ñ a l a n d o con coana el cambio de u n a á otra. 
- 29 — 
Infinitivo. 
Presente Haber . G e r u n d i o H a b i e n d o , 
N O T A . Este verbo carece, como a u x i l i a r , de los 
t i empos que no se h a n expresado. 
YERBOS MODELOS DE LAS T R E S CONJUGACIONES 
De la primera.-Callar. 
INDICATIVO. — PRESENTE. 
Singula r P l u r a l 
Cal lo , callas, ca l la . Callamos, c a l l á i s , ca l l an . 
Pretérito imperfecto ó coexistente (1). 
Callaba, callabas, cal laba. C a l l á b a m o s , cal labais , ca-
l l a b a n . 
Pretérito perfecto ó absoluto. 
;Ciillé, he cal lado, hube ca- Callamos, hemos callado^ 
l i ado : callaste, h clS Ccl~ h u b i m o s cal lado; c a l l á s -
l l a d o , hubis te ca l l ado ; teis, h a b é i s cal lado, h u -
ca l ló , ha cal lado, hubo bisteis cal lado; ca l l a ron , 
«•al iado. h a n cal lado, h u b i e r o n 
cal lado. 
Pretérito pluscuamperfecto ó anterior. 
H a b l a cal lado, hablas ca- H a b í a m o s cal lado, h a b í a i s 
l i ado , hab la cal lado. cal lado, h a b í a n ca l lado . 
(1) N o m b r a m o s a q u í los t i empos confo rme a lgunos g r a m á t i -
« o s q u i e r e n que se l l a m e n : en las otras conjugaciones seguimos 
á l a A c a d e m i a . 
— 30 — 
Futuro imperfecto ó absoluto. 
C a l l a r é , c a l l a r á s , c a l l a r á . Callaremos, c a l l a r é i s , c a -
l l a r á n . 
Futuro perfecto ó anterior. 
H a b r é cal lado, h a b r á s ca- Habremos cal lado, h a b r é i s 
l i ado , h a b r á cal lado. cal lado, h a b r á n ca l lado . 
Imperativo. 
Calla, cal le . Callemos, calJad, cal len. 
Subjuntivo.-Presente. 
Calle, calles, calle. Callemos, c a l l é i s , ca l len . 
Pretérito imperfecto ó condicional. 
Cal la ra , c a l l a r í a , callase: C a l l á r a m o s , c a l l a r í a m o s , 
callaras, c a l l a r í a s , ca l la- c a l l á s e m o s ; c a l l á r a í s , c a -
ses; cal lara , c a l l a r í a , ca- l i a r í a i s , callaseis; ca l la-
liase, r an , c a l l a r í a n , callasen. 
Pretérito perfecto ó indefinido. 
H a y a callado, hayas cal la- H a y a m o s callado, h a y á i s 
do, haya cal lado. cal lado, h a y a n callado. 
Pretérito pluscuamperfecto ó condicional. 
H u b i e r a , h a b r í a , hubiese H u b i é r a m o s , h a b r í a m o s , , 
callado; h u b i e r a s , ha- h u b i é s e m o s Callado; h u -
b r í a s , hubieses cal lado; b i é r a i s , h a b r í a s , h u b i é -
hubiera , h a b r í a , hubiese s e i s cal lado; h u b i e r a n , 
cal lado. h a b r í a n , hubiesen ca-
l l ado . 
Futuro imperfecto ó absoluto. 
Cal la re , cal lares , cal lare. C a l l á r e m o s , cal lareis , ca-
l l a r e n . 
— 31 -
Futuro perfecto ó anterior. 
H u b i e r e callado, hubieres H u b i é r e m o s ca l lado, b u -
cal lado, hubiere cal lado. b i é r e i s cal lado, h u b i e r e n 
cal lado. 
Infinitivo. 
Presente. Cal lar . Ge rund io . Ca l l ando . 
P r e t é r i t o . H a b e r cal lado. P a r t i c i p i o ^ p u ^ 
F u t u r o . H a b e r de ca l lar . pasivo. ^ da l l ado . 
De la segunda.—Comer. 
INDICATIVO.—-PRESENTE. 
S i n g u l a r P l u r a l 
Como, comes, come. Comemos, c o m é i s , c o m e n » 
Pretérito imperfecto. 
Comia, c o m í a s , c o m í a . C o m í a m o s , c o m í a i s , co-
m í a n . 
Pretérito perfecto. 
C o m í , he comido, hube co- Comimos, hemos comido,, 
m i d o ; comiste, has co- h u b i m o s comido; c o m í s -
m i d o , hubis te c o m i d o ; teis, h a b é i s comido , h u -
c o m i ó , h a comido, hubo b í s t e i s c o m i d o ; comie-
comido . ron , h a n comido, hub ie* 
r o n comido . 
Pretérito pluscuamperfecto. 
H a b í a comido, h a b í a s co- H a b í a m o s comido , h a b í a i s 
m i d o , h a b í a comido . comido, h a b í a n comido . 
Futuro imperfecto. 
C o m e r é , c o m e r á s , c o m e r á . Comeremos, c o m e r é i s , co-
m e r á n . 
— 32 — 
Futuro perfecto. 
H a b r é comido, h a b r á s co- Habremos comido, h a b r é i s 
m i d o , h a b r á comido. comido, h a b r á n comido . 
Imperativo. 
Come, coma. Comamos, comed, coman , 
Subjuntivo.-Presente. 
Coma, comas, coma. Comamos, c o m á i s , coman. 
Pretérito imperfecto. 
Comiera, c o m e r í a , comie- C o m i é r a m o s , c o m e r í a m o s , 
se; comieras, c o m e r í a s , c o m i é s e m o s ; c o m i é r a i s , 
comieses; comiera, come- c o m e r í a i s , c o m i é s e í s : C o -
r ia , comiese. m i e r a n , c o m e r í a n , co-
miesen. 
Pretérito perfecto. 
H a y a comido, hayas c o m í - H a y a m o s comido , h a y á i s 
do, h a y a comido . comido, h a y a n comido . 
Pretérito pluscuamperfecto. 
H u b i e r a , h a b r í a , hubiese H u b i é r a m o s , h a b r í a m o s , 
comido; h u b i e r a s , ha- h u b i é s e m o s comido; h u -
b r í a s , hubieses comido; b i é r a i s , h a b r í a i s , h u b i e -
hubie ra , h a b r í a , hubiese seis c o m i d o ; hub i e r an , 
comido . h a b r í a n , hubiesen co-
m i d o . 
Futuro imperfecto. 
"Comiere, comieres, comiere C o m i é r e m o s , c o m i é r e i s , co-
m i e r e n . 
Futuro perfecto. 
H u b i e r e comido, hubieres H u b i é r e m o s comido , h u -
COmido, hubie re comido . b i é r e i s comido , h u b i e r e n 
comido . 
Infinitivo. 
Presente. Camer. Gerund io . Comiendo . 
P r e t é r i t o . Habe r comido. P a r t i c i p i o pas ivo. C o m i d o . 
F u t u r o . Habe r de comer. 
De la tercera.-Dividir. 
INDICATIVO .—PRESENTE. 
Singular . P l u r a l . 
D i v i d o , d iv ides , d i v i d e . D i v i d i m o s , d i v i d í s , d i v i -
den. 
Pretérito imperfecto. 
D i v i d í a , d i v i d í a s , [ d iv id í a . D i v i d í a m o s , d i v i d í a i s , d i -
v i d í a n . 
Pretérito perfecto. 
D i v i d í , he d i v i d i d o , hube D i v i d i m o s , hemos d i v i d i -
d i v i d i d o ; d iv id i s t e , has do, h u b i m o s d i v i d i d o ; d i -
d i v i d i d o , hubis te d i v i d í - v i d í s t e i s , h a b é i s d i v i d i -
do; d i v i d i ó , h a d i v i d i d o , do, hubis te i s d i v i d i d o ; 
hubo d i v i d i d o . d i v i d i e r o n , h a n d i v i d i -
do, h u b i e r o n d i v i d i d o . 
Pretérito pluscuamperfecto. 
H a b í a d i v i d i d o , h a b í a s d i - H a b í a m o s d i v i d i d o, ha -
v i d i d o , h a b í a d i v i d i d o . b í a i s d i v i d i d o , h a b í a n 
d i v i d i d o . 
— 34 — 
D i v i d i r é , 
d i r á . 
Futuro imperfecto 
d i v i d i r á s , , d i v i D i v i d i r e m o s , d i v i d i r é i s , d i -
v i d i r á n . 
Futuro perfecto. 
H a b r é d i v i d i d o , h a b r á s di~ 
. v i d i d o , h a b r á d i v i d i d o . 
Habremos d i v i d i d o : ha -
b r é i s d i v i d i d o ; h a b r á n 
d i v i d i d o . 
Imperativo. 
D i v i d e , d i v i d a . D i v i d a m o s , d i v i d i d , 
dan . 
d i v i -
Subjuntivo. 
D i v i d a , d iv idas , d i v i d a . 
-Presente. 
D i v i d a m o s , 
v i d a n . 
d i v i d á i s , d i -
Pretérito imperfecto. 
D i v i d i e r a , d i v i d i r í a , d i v i -
diese; d iv id ie ras , d i v i d i -
r í a s , dividieses; d i v i d i e -
,raf d i v i d i r í a , d iv id iese . 
D i v i d i é r a m o s , d i v i d i r í a -
mos, d i v i d i é s e m o s ; d i v i -
, d i é r a i s , d i v i d i r í a i s , d i v i -
d i é s e i s ; d i v i d i e r a n , d i v i -
d i r í a n , d iv id ie sen . 
Pretérito perfecto. 
H a y a d i v i d i d o , hayas d i 
v i d i d o , haya d i v i d i d o . 
H a y a m o s d i v i d i d o , h a y á i s 
d i v i d i d o , h a y a n d i v i d i d o 
Pretérito pluscuamperfecto. 
H u b i e r a , h a b r í a , hubiese 
d i v i d i d o ; hubieras , ha-
b r í a s , hubieses d i v i d i d o ; 
hubie ra , h a b r í a , hubiese 
d i v i d i d o . 
H u b i é r a m o s , h a b r í a m o s ' 
h u b i é s e m o s d i v i d i d o ; h u -
b i é r a i s , h a b r í a s , hub i e 
seis d i v i d i d o ; habieran? 
h a b r í a n , hubiesen d i v i -
d ido . 
— 35 
Futuro Imperfecto. 
D i v i d i e r e , d iv id ie res , d i v i - D i v i d i é r e m o s , d i v i d i é r e i s 3 
diere. d i v i d i e r e n . 
Futuro perfecto. 
H u b i e r e d i v i d i d o , hnb ie - H u b i é r e m o s d i v i d i d o , b u -
res d i v i d i d o , hub ie re d i - b i é r e i s d i v i d i d o , h u b i e -
v i d i d o . r en d i v i d i d o . 
Infinitivo. 
Presente. D i v i d i r . G e r u n d i o . , D i v i d i e n d o . 
P r e t é r i t o . H a b e r d i v i d i d o . Pa r t i c ip io^ p ^ y ^ j ^ Q 
F u t u r o . Habe r de d i v i d i r . pasivo. . ( * 
CONJUGACION D E L YERBO S E R 
INDICATIVO.—PRESENTE. 
Singu la r P l u r a l 
Soy, ere?, es. Somos, sois, son. 
Pretérito imperfecto. 
E r a , eras, era. Eramos , erais, eran. 
Pretérito perfecto. 
F u i , l i e sido, hube sido; F u i m o s , hemos sido, h u b i -
fuis te , has sido, hub i s te mos sido; fuis teis , h a b é i s 
sido; f ué h a sido, hubo sido, hubis te i s sido; fue-
s ido . ron , h a n sido, h u b i e r o a 
sido. 
— 36 — 
Pretérito pluscuamperfecto. 
H a b í a sido, h a b í a s sido, H a b í a m o s sido, h a b í a s s i -
h a b í a sido. do, h a b í a n sido. 
Futuro imperfecto. 
S e r é , s e r á s , s e r á . Seremos, s e r é i s , s e r á n . 
Futuro perfecto. 
H a b r é sido, h a b r á s sido, Habremos sido, h a b r é i s s i -
h a b r á sido. do, h a b r á n sido. 
Imperativo. 
Sé,5 sea. • Seamos, s e á i s , sean. 
Subjuntivo.--Presente. 
Sea, seas, sea. Seamos, s e á i s , sean. 
Pretérito imperfecto. 
Fuera , s e r í a , fuese; fueras. F u é r a m o s , s e r í a m o s , f u é s e -
s e r í a s , fueses; fuera, se- mos: f u é r a i s , s e r í a i s , f u é -
r i a , fuese, seis; fueran, s e r í a n , fue-
sen. 
Pretérito perfecto. 
H a y a sido, hayas sido, ha- H a y a m o s sido, h a y á i s s ido, 
y a sido, h a y a n sido. 
Pretérito pluscuamperfecto. 
H u b i e r a , h a b r í a , hubiese H u b i é r a m o s , h a b r í a m o s , 
s ido; hubieras , h a b r í a s , r h u b i é s e m o s sido; h u b i é -
hubieses sido; hubie ra , rais , h a b r í a i s , hubieseis 
h a b r í a , hubiese sido, sido; hub ie ran , h a b r í a n , 
hubiesen sido. 
— 37 — 
Futuro imperfecto. 
íHie re , fueres, fuere. F u é r e m o s , f u é r e i s , fueren. 
Futuro perfecto. 
H u b i e r e sido, hubieres s i - H u b i é r e m o s s i d o , h n b i é r e i s 
do, hubie re sido, sido, h u b i e r e n sido. 
Infinitivo. 
Presente, Ser. Gerund io , Siendo, 
P r e t é r i t o , H a b e r s ido. P a i t i c i p i o pasivo. Sido. 
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